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Año de 1864. Miércoles 4 de Mayo. 
incia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DETENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S DEL 
DE LA 
Prov iue ia ele Malaga. 
GOBIERNO D E 1 1 PROVINCIA. 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, en comunicación de 
15 del actual, me dice lo siguiente:—Por 
el Ministerio de Hacienda se ha comuni-
cado á esta Dirección general con fecha 
17 del mes último la Real orden siguien-
te:—ílmo. Sr.:—Enterada la Pveina (que 
Dios guarde) de lo expuesto á este Minis-
terio por esa Dirección general, en con-
sulta de 16 del actual, respecto á la ena-
genacion que debe llevarse á cabo de los 
bienes eclesiásticos pertenecientes á la 
Diócesis de Málaga, conforme á lo re-
suelto por el párrafo 10 de la Real orden 
de 25 de Setiembre de 1861, y con pre-
sencia el el acta de sesión que de los espre-
sados bienes ha hecho al Estado el Reve-
rendo Obispo de dicha Diócesis, en con-
secuencia á lo pactado por el art. 7.° 
del último convenio celebrado con la 
Santa Sede, S. M. se ha servido disponer 
que se proceda desde luego á la venta de 
las fincas, objeto de la permutación y á la 
redención de los censos que se encuen-
tran en igual caso, correspondientes al 
clero, y monjas de la mencionada Dió-
cesis, espidiéndose al efecto por esa Direc-
ción las órdenes oportunas á los Gober-
nadores de las provincias de Cádiz, Cór-
doba, Granada, Málaga y Sevilla, donde 
radican los espresados bienes, de los 
cuales quedan exceptuados de la per-
mutación los que determina el art. 6.° del 
Convenio mencionado,, comprendiéndose 
entre ellos las casas destinadas para ha-
bitación de los párrocos con sus huertos 
ó campos anejos y las que con tal objeta 
asigne al reverendo prelado^ en virtud 
de lo resuelto por Real órden de 14 de 
Setiembre de 1862; la finca que con la 
denominación de «Almacena se halla 
comprendida en los inventarios proceden-
te de la fábrica de la Catedral, por estar 
dentro del área de la parroquial de San 
Juan de Coin; un pedazo de tierra de la 
Mesa Capitular de dicha Catedral, por 
hallarse comprendido dentm del área de 
la misma, la ermita titulada de los Ver-
diales y el ermitorio de San Pablo, sita 
en Málaga: el ex-convento de San Agus-
tin de la misma ciudad, que fué ya , ex-
ceptuado por Pteal órden de 24 de Abril 
de 1862: y por último el Santuario y 
Hacienda de Nuestra Señora de Por tica t i , 
sita en Yunquera, arciprestazgo de Ronda: 
en la inteligencia de que el importe de la 
renta de esta última finca deberá impu-
tarse en la dotación del clero de la Dió-
cesis.—De Real orden lo comunico á 
S. I . para su inteligencia y efectos cor-
respondientes.—Lo que traslado á V. S. 
á fin de que se sirva disponer que desde 
luego se adopten por la Comisión de Ven-
tas de esa provincia, las disposiciones 
necesarias para llevar á efecto cuanto an-
tes posible la enagenacion de los bienes 
comprendidos en los inventarios de per-
mutación pertenecientes al clero y mon-
jas de la Diócesis de Málaga, sirviéndose 
V. S. disponer también que se publique 
en el Boletin oficial la preinserta Real 
orden, á fin de que desde el dia de la 
publicación empiesen á trascurrir los 8 
meses que para la redención de los cen-
sos se señalan en la ley de 11 de Marzo 
de 1859, con arreglo á la cual deberán 
redimirse y enagenarse los mismos, se-
gún lo prevenido en la de 7 de Abril 
de 1861.» 
Lo que se publica en el Boletin 
de Ventas de esta provincia y periódi-
cos de la capital para conocimiento de 
todos, advirtiendo que desde el dia que 
se inserte la referida Real resolución en el 
Oficial, principia á correr el término de 
ocho meses para redención de los censos. 
Málaga 25 de Abril de 1864.~E1 Gober-
nador, Joaquín Alonso. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civi l de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de mayo de 
4855 y t i de julio de 185(5, é inslruc-
ciones para SÜ cumplimiento, se sacan 
á pública subasta en el dia y hora que 
se dirá las fincas siguientes 
REiMATE para el dia 16 de Junio de 1864, 
ante el Sr. Juez de primera inslancia del 
distrito de la Victoria y escribano D. An-
tonio Orosco, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en ios Juzgados de primera instancia que 
se espresarán. 
Subasta de fincas retasadas, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES, 
PROPIOS. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y GAUCIN, 
Núm. de1 
inventario. 
496. Un monte llamado Hoyas del Abad, 
situado en el partido rural del mismo 
nombre, término de la villa de Bena-
dalid, procedente de su caudal de pro-
pios, de mancomún con el de Bena-
lauria: linda por el Norte con tierra 
y monte de D. Francisco Nuñez, y ca-
pellanía de D. Francisco Duarte, tier-
ra de Isidoro Vázquez Cote y D. Ma-
nuel Garcia, por Este, tierras de la 
Capellanía y monte de Isidoro Vázquez, 
por Sur, otra de Isidoro Garcia Cote, 
Alonso Vázquez Benitos, Isidoro Be-
nitez y Juan Vega Jurado, y por Oeste 
tierras de D. Simón Bos Sierra y Ma-
nuel Vázquez Benitez: está enclavado 
en 220 fanegas ele propiedad particu-
lar, por lo que se compone solo del ar-
bolado siguiente: 
De 716 encinas de varias clases y 
muchas pequeñitas que no se pudieron 
clasificar y de 152 quejigos y algunos 
que tampoco han podido clasificar los 
peritos, pero le han dado valor á tocio 
elarbolado de que se compone este 
monte: fué tasado en 28,372 rs. en venta 
y 1200 en renta y se capitalizó por 960 
que resulta gana al año en 21,600 rs. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 50 de Agosto de 
1862 y 10 de Marzo de 1865, se 
ha retasado en 20,840 rs. tipo de la 
subasta que se anuncia. El comprador 
presentará la fianza que previene la 
Real orden de 50 de Octubre de 1862. 
NOTAS. 
1.a No se admitirá postura que no cu-
bra el lipo de la subasta. 
2.8 El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corporaciones ciyiles 
se pagará en 10 plazos iguales de ^á 10 
por 100 cada uno; el primero á ios 15 día s 
siguieníes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
tervalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de es la provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en la Corle yen los Juz-
gados de primera instancia ya expresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematan(e, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta o ec-
seso igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venia, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinla parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la linca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 4 de Mayo de 1864.—El Co-
misionado principal de Venías, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de mayo de 
1855 y 11 de jul io de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
saca á pública subasta en el dia y bora 
que se dirá la (inca siguien te: 
REMATE para el dia 16 de Junio, de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia y hora en la interina casa 
capitular, de esta ciudad y en el Juzgado 
de primera instancia que se espresará. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COLMENAR. 
Nüm. del 
invent.0 
94. Primera suerte de una hacienda 
nombrada del Helechar, situada en 
término de la -Villa de Casabermeja, 
procedente del Estado por adjudicación 
que se le hizo al mismo por débito á 
su favor, com|juesta de los tajones lla-
mados de la Alameda y el de la Fuen-
te del -Camino: linda por Levante con 
propiedad de D. José Alvarez Pérez y 
^ herederos de Esteban Jurado Pino, 
por Poniente y Sur, con otra de 
Don Antonio Urbano Rodríguez 
Sánchez y herederos de Don Anto-
nio Garcia Montiel y por el Norte con 
otra propiedad de D. Joaquín Ruiz Be-
nabides: ha inspeccionado el perito la 
tercera parte de la casa lagar y va-
sija encla\7ada en dicha hacienda con 
el utensilio que contiene todo ello 
para la tasación, clasificación y me-
dición de la referida suerte, la cual 
ha encontrado sumamente perdida por 
efecto de la enfermedad del oidium: 
contiene 27 obradas de viñas de todos 
vidueños, puestas en 27 fanegas de 
tierra equivalentes á 1650 áreas, 58 
centiáreas y 4-578 centímetros cuadra-
dos y 255 árboles de distintas espe-
cies, un cañaveral, la tercera parte de 
la Casa lagar de la misma hacienda 
con la vacija y útiles correspondien-
tes: todo ha sido tasado en 91,666 rs.en 
venta y 1600 en renta, habiéndose 
capitalizado por 2000 que aparece ga-
na al año en 45,000 rs. y siendo ma-
yor la tasación, ella será el tipo déla 
subasta. 
No le resulta grayámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha suerte por no haber pagado 
D. Pedro Torres Ferdandez, el impor-
te del primer plazo de los 91,676 rs. en 
que la remató el 22 de Junio de 1863 
a ijudicada el 18 de Noviembre si-
guiente, el cual es responsable al pa-
go de la diferencia que resulta. 
NOTAS. 
1. " No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, 
2. a El precio en que fuere rematada. ía 
finca que se adjudicará al mejor pastor 
como procedentes del Estado, se pagará 
en 15 plazos según el art. 6.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. ' Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ler 
de 30 de Abril de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en la Corte y en los juz-
gados de primera instancia ya espresados. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamaGion 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicfk falta ó esceso 
igual á la quinta parte de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parle. 
, Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
Málaga 4 de Mayo de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas,. Rafael Mo-
rales y Sánchez.. 
